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開館日程表                     
         2月           3月           4月 
日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土 
1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5 6 7        1 2 3 4 
8 9 10 11 12 13 14  8 9 10 11 12 13 14  5 6 7 8 9 10 11 
15 16 17 18 19 20 21  15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18 
22 23 24 25 26 27 28  22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25 
        29 30 31          26 27 28 29 30     
                       
     ?? 9：00～22：00      ???? 10：00～17：00     ??                                   




































?? B2?????????????????  
? ? ? ? ?  ? 
1-00¦カ¦1 ～ 2-06¦シ¦8 2月12日（木）～ 2月20日（金） 
大別 1-03¦イ¦1 ～ 8-41¦ニ¦6 
地図大別 
2-06¦シ¦9 ～ 3-21¦サ¦1 
2月12日（木）～ 2月20日（金） 
3-21¦コ¦29 ～ 4-20¦コ¦38 2月20日（金）～ 2月25日（水） 
4-07¦セ¦37 ～ 5-03¦キ¦3 2月20日（金）～ 2月25日（水） 
4-85¦タ¦2 ～ 5-80¦タ¦7 2月 25日（水）～ 3月 2日（月） 
5-65¦シ¦11 ～ 8-04.1¦オ¦18 3月 2日（月）～ 3月 6日（金） 
8-02¦イ¦7 ～ 9-65¦ツ¦4 3月 6日（金）～ 3月 11日（水） 
9-62¦ト¦2 ～ 10-29¦モ¦1 
大別 8-41¦ハ¦1 ～ 10-09 
3月11日（水）～ 3月16日（月） 
   
       ???24??????? 
?????????? 
 ???????? ????????? 
1????????1?19?????????
?????????????????????? 












        ○ ???????????? 
  ???????????????? 
   ○ ?????? ⇔ ????????  
?学内デリバリー で取り寄せた図書は対象外 










■ 電子ジャー ナル／データベース等の臨時メー ル 
ニュー ス登録 
http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/campus/  
?アクセス：電子ジャー ナル⇒電子ジャー ナル／データ 
ベース等の臨時メー ルニュー ス登録  
※ 登録するメー ルアドレスの制限はなく、携帯メー ルでも、 
どのようなアドレスでも登録できますので、是非ご利用 
ください。 
但し、臨時メー ルニュー ス登録ページは学内限定公開 
ですので登録のみ、京大構内にて行ってください。  
                                    
 
?????????????????????????
II ????? for Libraries???????????? 
???????? 1????????????????
???????????????????????  
? ?? II ????? for Libraries 
http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/lusr/kikuzo2login.html  
- 学内からのみ利用可能 
- 同時アクセス数：1  
?アクセス：データベース⇒聞蔵IIビジュアル for Libraries 
 







<1. 文献収集講座> グループやゼミ単位で・・・  [60 分]       
???????????????????????
???????????????  
<2. 定期講習会>  1 名から予約 OK！              
?2-a. ?????? 
?KULINE??????????? [30?] 
?2-b. ???????????? [30?] 
??????????????“CiNii”????? 
?2-c. ???????????? [45?] 
??????????????“Web of Science”?????  
☞※ 開催場所：1階サイバースペース等 





















































附属図書館 参考調査カウンター  
??? 9:00?16:45? 
Email：ref@kulib.kyoto-u.ac.jp 
FAX：075-753-2650 
講習会名(No.)・学部（回生）・氏名・希望日・
時間をお知らせください。 
折り返しご連絡いたします。 
アンケートに ご協力 
ありがとうございました!!! 
